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ABSTRACT
Sati Juli Ayuri (2017): The Effect of Using “Save the Last Word for Me” Strategy
on Students’ Reading Comprehension and Vocabulary
Mastery in SMP Negeri 2 Pasir Penyu
The main purpose of this research was to investigate the effects of using Save the
Last Word for Me strategy on students’ reading comprehension and vocabulary
mastery The design of this research was an experimental research. The research
subject was the eighth grade students of SMP Negeri 2 Pasir Penyu. The object
was the effect of using the strategy on the students’ reading comprehension and
vocabulary mastery. The research participants were divided into 2 classes; namely
an experimental group (24 students) and a control group (24 students). The
sample used was cluster random sampling technique. A set of pre- and post-test
instruments were used to obtain data, and the data were analyzed by using T-tests
for independent and paired samples through SPSS version 20.0. The findings
showed that there was an improvement of the students’ reading comprehension of
the experimental group. The mean score of the pre-test was 64.58 and the post-test
score was 76.67. The hypothesis-testing could also be seen from the result of the
p-value (sig. (2-tailed)) that was 0.000. Therefore, the null hypothesis was
rejected and the alternative hypothesis was accepted. The percentage of the
improvement that could be seen from eta-square result was 79%. In addition, an
improvement on vocabulary mastery was found in the experimental group. It
could be seen from the comparison of the mean scores. The pre-test score was
67.08 and the post-test was 79.12. The hypothesis-testing could also be seen from
the result of the sig. (2-tailed) was 0.000. Therefore, the null hypothesis was
rejected and the alternative hypothesis was accepted (84%).
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ABSTRAK
Sati Juli Ayuri (2017): Pengaruh penggunaan strategi “Save the Last Word for
Me” pada pemahaman membaca siswa dan penguasaan
kosakata di SMP Negeri 2 Pasir Penyu.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah penggunaan
strategi Save the Last Word For Me memberikan peningkatan terhadap
pemahaman membaca siswa dan penguasaan kosakata di SMP Negeri 2 Pasir
Penyu. Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas delapan di SMP Negeri 2 Pasir Penyu. Objeknya adalah
pengaruh penggunaan strategi Save the Last Word for Me memberikan
peningkatan terhadap pemahaman membaca siswa dan penguasaan kosakata di
SMP Negeri 2 Pasir Penyu. Responden penelitian ini adalah 2 kelas; grup
experimen (24 siswa) dan grup pembanding (24 siswa).Test digunakan untuk
medapatkan data dan data dianalisis menggunakan paired sample t-test dan
independent sample ttest melalui SPSS 20.0. Hasil dari penelitian ini ditemukan
bahwa adanya peningkatan terhadap pemahaman membaca siswa pada kelas
eksperimen. Ini terlihat dari perbandingan nilai rata-rata. Nilai tes awal adalah
64.58 and nilai tes akhir adalah 76.67. Percobaan hipotesis juga terlihat dari hasil
sig.(2-tailed)adalah 0.000. Oleh sebab itu, null hipotesis tidak diterima dan
alternatif hipotesis diterima. Persentasi peningkatan dilihat dari hasil eta-squared
adalah 79%. Kemudian, ditemukan adanya peningkatan terhadap penguasaan kosa
kata pada kelas eksperimen. Ini terlihat dari perbandingan nilai rata-rata. Nilai tes
awal adalah 67.08 and nilai tes akhir adalah 79.12. Dan percobaan hipotesis juga
terlihat dari hasil sig.(2-tailed) adalah 0.000. Oleh sebab itu, null hipotesis tidak
diterima dan alternatif hipotesis diterima. Persentasi peningkatan dilihat dari hasil
eta-squared adalah 84%.
Kata kunci: Save the last word for me strategi, pemahaman membaca, penguasaan
kosakata
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إس اتيجية "حفظ ال لمة خ ة " ع ف م المقروءتأث استخدام
باس2لدى الطلاب وإلمام المفردات المدرسة المتوسطة ا كومية
ب نجو.
إس اتيجية "حفظ ال لمة خ ة " ع إلمام ف مدف ذا البحث إ الكشف عن تأث استخدام
بناء ع الملاحظةباس ب نجو.2المقروء والمفردات لدى الطلابفي المدرسة المتوسطة ا ومية
ي ب ن أن الطلاب لم يلّموا المفردات، حيث لمباس ب نجو 2المدرسة المتوسطة ا وميةالسابقة
ا ي من النص. و ان الطلاب لم س شدوا التفرق ب ن المرادف والمضادت بؤوا كشف وف م المع
من ال لمات، فيؤدي إ ف م مقرو م، فبعض م زوا إيجاد الفكرة الرئ سية، المعلومات
التفصيلية، والمغزى من النص.
المدرسةامنأما مجتمع البحث ف و طلاب الصف الثأما تصميم البحث فمن البحث الميدا ي.
إس اتيجية "حفظ ال لمةتأث استخدامباس ب نجو. أما موضوع البحث ف و2المتوسطة ا ومية
باس ب نجو.2خ ة " ع إلمام الطلاب نحو المفردات وف م المقروء المدرسة المتوسطة ا ومية
42طالبا( والمجموعة العادية )42ر ية )أما المستطلعون فيت ونون من المجموعت ن؛ المجموعة التج
أما أسلوب جمع البياناتالعينة العنقودية.طالبا باستخدام84طالبا( فيت ون المجموع من
لاختبار )ت(و ختبار المزدوجلاختبار )ت(الاختبار ا ر ّفبالاختبار. أما أسلوب تحليل البيانات فب
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وجود ترقية ف م المقروء لدى طلاب الفصل التجر . و ب ن ذلك من خلال مستوىن يجة البحث:
. وت ب ن تجرة الفرضية76.67ون يجة ختبار البعدي85.46الن يجة. فن يجة ختبار القب
. ودّل ذلك ع أن فرضية العدم غ مقبولة000.0(deliat-2من ن يجة اختبار الوج ن)
%.97لفرضية البديلة مقبولة. و ظ رمستوى ال قية من المستوى التأث يوا
و ب ن ذلك من خلال مستوى الن يجة..طلاب الفصل التجرووجود ترقية إلمام المفردات لدى
. وت ب ن تجرة الفرضية من ن يجة21.97ون يجة ختبار البعدي80.76فن يجة ختبار القب
. ودّل ذلك ع أن فرضية العدم غ مقبولة والفرضية البديلة000.0(deliat-2اختبار الوج ن)
%.48مقبولة. و ظ رمستوى ال قية من المستوى التأث ي
إس اتيجية "حفظ ال لمة خ ة "، ف م المقروء، إلمام المفردات.تأث ،ال لمات ساسية:
